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ABSTRAK 
 
Teguh Setiawan Program Studi Magister Manajemen Universitas Muria 
Kudus, 2013. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 
kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai sekretariat daerah 
kabupaten pati. Ketua Pembimbing : Zainuri, Anggota pembimbing : Arwarni 
Penelitian ini menganalisis pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, 
kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja. Kepuasan kerja terbentuk jika 
seorang pemimpin yang mampu memimpin karyawan dengan baik dan memiliki 
budaya organisasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kinerja yang 
maksimal. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada 68 
pegawai sekretariat daerah kabupaten pati dengan analisis spss. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja 
dan motivasi kerja  berpengaruh terhadap kinerja. 
Kata kunci : gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, 
motivasi kerja dan kinerja. 
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ABSTRACT 
 
Teguh Setiawan Master of Management University of Muria Kudus, 2013. 
Analysis of the influence of leadership, organizational culture, job satisfaction and 
job motivation on employee performance starch district secretariat. Chairman 
Supervisor: Zainuri, supervising Members: Arwarni 
This study analyzes the influence of leadership, organizational culture, job 
satisfaction and motivation on performance. Job satisfaction is formed when a 
leader capable of leading employees and has an organizational culture that will 
ultimately menmbulkan maximum performance. The study was conducted by 
distributing questionnaires to 68 district employees starch with SPSS analysis. 
The results showed that, organizational culture, job satisfaction and job 
motivation affect the performance. 
Keywords: leadership, organizational culture, job satisfaction, job motivation and 
performance 
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